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良い年を澄 迎えのことと思います。昨年は新聞の政治面や社会面を賑す大 きな事件が多かっ
た年です が,世 界各地で大地震が頻発 した ことも記憶 に新 しい ところです。昨年末の テレビの
占老大会では今年 も同じょうな大地震の発生 を予言す る人が多かった ように思います。昆虫の
仲間にか'まきりとい う虫がいますが,英 語ではprayi㎎mant五Sと呼ばれます。'mantisとは
ギリシヤ語で予言者を意味し,英 語では一般化 されてmancy(占い)と な り,chiromancyと
は手相占いの ことです。草の葉の上 で双手の鎌 をそろえて獲物の近づ くのを待っている様子が
上半身をゆっ くりとゆ らしながら無我 の境地 で祈 りを捧げる予言者あるいは 占い師にそ ら くり
なところか らこの ような本性を見誤 つた名前が付け られたので しよ う。実際のかま きりは
preyingmantisとも言 うべ きで,外 見は し澄 らしく新 りを捧げて も,そ の実は虎視眈々と獲
物をね らう殺し屋であ ります。 ロッキー ド事件に関連 して テレビの画 面で同 じ穴のむじなに何
匹か出会 つた ような気がします。 幸い我 々が 日頃対話 を試みている自然はそれ程腹 黒くな く,
謙虚 に接すれば胸襟を開いて くれそ うです。
センターだ よりもはや17号 に達 し,highteenの仲間入 りをしま した。西欧では"7"は
幸運 を呼ぶ数 字とか・ 今年は1977年,hckyのdouble亀です,是 非 とも良い年 にした いも
のです。 〔白藤 記 〕
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